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Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah perikalanan 
dan promosi penjualan berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan pada 
percetakan Widya Duta di Surakarta. 2) Faktor mana yang paling dominan antara 
periklanan dan promosi penjualan terhadap peningkatan volume penjualan pada 
percetakan Widya Duta di Surakarta. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil 
sebagai berikut : Hipotesis pertama (Ha1) yang menyatakan bahwa “Diduga 
periklanan dan Promosi Penjualan berpengaruh terhadap volume penjualan pada 
percetakan Widya Duta di Surakarta, terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai probabilitas thitung untuk variabel periklanan sebesar 0,000 dan 
promosi penjualan sebesar 0,023 (p < 0,05). Maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa periklanan dan promosi penjualan 
berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hipotesis kedua (Ha2) yang 
menyatakan bahwa “Diduga periklanan merupakan variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap volume penjualan”, terbukti kebenarannya. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai koefisien Beta variabel periklanan yang lebih besar dari 
variabel promosi penjualan yaitu sebesar 0,542, sedangkan untuk variabel 
promosi penjualan sebesar 0,311. 
Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 17,348 dan Ftabel (2, 33) 
sebesar 3,32, maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara periklanan (X1) dan promosi penjualan (X2) secara bersama-
sama terhadap volume penjualan. 
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